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Аннотация
Цель исследований: анализ и обобщение литературных данных в отношении наземных моллюсков – промежуточ-
ных хозяев гельминтов позвоночных животных.
Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных о распространении гельминтов позвоночных жи-
вотных среди видов наземных моллюсков, выступающих в качестве их промежуточных хозяев. 
Результаты и обсуждение. Представлен литературный обзор видов гельминтов, обнаруженных в наземных моллю-
сках разных регионов мира и Республики Беларусь. Выдвинуто аргументированное предположение о более 40 видах на-
земных моллюсков Республики Беларусь как потенциальных промежуточных хозяев 30 и более видов гельминтов.
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Abstract
The purpose of the research is to analyze and synthesize literature data on terrestrial mollusks, intermediate hosts of helminths 
vertebrat. 
Materials and methods. An analysis of the literature data on the distribution of helminths of vertebrates among species of 
terrestrial mollusks acting as their intermediate hosts was performed.
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Results and discussion. A literature review of helminth species found in terrestrial mollusks from different regions of the world 
and the Republic of Belarus is presented. A reasoned assumption has been put forward about more than 40 species of terrestrial 
mollusks of the Republic of Belarus as potential intermediate hosts of 30 or more species of helminths.
Keywords: helminths, terrestrial mollusks, intermediate hosts, diversity, Republic of Belarus. 
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Подробные исследования фауны наземных 
моллюсков Беларуси, активно проводивши-
еся в нашей стране в последние годы [29, 42, 
43], подготовило благоприятную почву для 
начала их изучения в качестве промежуточ-
ных хозяев гельминтов, прежде всего трема-
тод. Хорошо известно, что многие гельминты, 
паразитирующие в наземных моллюсках на 
промежуточных стадиях жизненных циклов, 
являются возбудителями опасных заболева-
ний разных систематических групп млекопи-
тающих (хищных, копытных и т. д.), птиц и 
человека, оказывают деструктивное влияние 
на их популяции.
Сложность жизненных циклов гельмин-
тов, трудоемкость процесса их идентифика-
ции на стадии партениты, множественные 
противоречия в отношении вопросов систе-
матики, ограниченный доступ к зарубежной 
информации, и прежде всего, необходимость 
скорейшего решения конкретных задач, сто-
ящих перед экономикой на каждом этапе ее 
развития (повышение эффективности сель-
ского, охотничьего хозяйства, в том числе и за 
счет снижения заболеваемости гельминтоза-
ми), определили направленность абсолютного 
большинства исследований на половозрелых 
стадий (марит) гельминтов, паразитирующих 
у позвоночных животных. В последнее вре-
мя широкое распространение приобретают 
молекулярно-генетические исследования для 
видовой идентификации паразитов, уточ-
нения их систематического положения [4–6, 
23, 24]. Тем не менее, для успешной борьбы с 
паразитическими червями и грамотной про-
филактики гельминтозов необходимо знать 
циклы развития наиболее опасных и распро-
страненных гельминтов, их потенциальных 
хозяев в том или ином регионе.
Наземные моллюски, в отличие от водных 
[2, 11, 21, 44, 66], в качестве объекта парази-
тологических исследований на территории Ре-
спублики Беларусь не получили достаточного 
внимания, хотя единичные публикации в от-
ношении данного вопроса имеются [9, 47–49]. 
Очевидна актуальность подробного исследо-
вания особенностей циркуляции в естествен-
ных и синантропных биоценозах страны гель-
минтов, использующих наземных моллюсков 
в качестве промежуточных хозяев. Знание 
циклов развития гельминтов на территории 
республики (прежде всего, на стадии партени-
ты), изучение паразито-хозяинных отноше-
ний необходимо для восполнения пробелов 
в структуре гельминтофауны страны и всего 
мира. Это будет способствовать повышению 
эффективности мероприятий по борьбе с па-
разитарными болезнями домашних и диких 
позвоночных.
Цель работы – анализ и обобщение литера-
турных данных в отношении наземных мол-
люсков – промежуточных хозяев гельминтов 
позвоночных животных как основы для ис-
следований в данном направлении на терри-
тории Республики Беларусь.
Подробный анализ литературных мате-
риалов свидетельствует о достаточной про-
работанности данного вопроса в мире и на 
сопредельных территориях в частности. На 
территории Украины в указанном направ-
лении хорошо известны работы В. И. Здун 
[25–27], В. В. Корнюшина и др. [41], V. V. Tkach 
[74], Н. И. Исковой [30], Э. Н. Король [32–40], 
на территории Польши – T. Pojmanska [71], 
Soltys A. [73], Urban E., Ramisz A. [75], в Бол-
гарии – Panayotova-Pencheva M. S. [70], Ivanova 
E. S. et al. [67], в условиях Казахстана – Е. В. 
Гвоздева, Т. Н. Соболевой [14, 15], В. Я. Пани-
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на, Г. Х. Ксембаевой [57], В. Я. Панина [58, 59], 
на территории Узбекистана – А. Э. Кучбоева 
и др. [45], Д. А. Азимова [1], в Армении – Э. 
А. Давтяна [17, 18], С. О. Мовсесяна [54], С. О. 
Мовсесяна и др. [51, 52], Г. А. Бояхчяна [10], Д. 
М. Давудова [19], в Грузии – L. Murvanidze [69].
На территории России данное направ-
ление нашло свое отражение в работах Т. А. 
Гинецинской [16], Э. А. Давтяна [17, 18], В. Н. 
Озерской [55], К. В. Галактионова, А. А. До-
бровольского [13], Ю. Ф. Петрова и др. [60] 
и др. Причем большее внимание получили 
роды Protostrongylus и Mullerius, а также D. 
lanceatum. 
К настоящему времени актуальность при-
обрели молекулярно-генетические исследова-
ния гельминтов [6, 23].
Наземные моллюски в качестве хозяев 
нематод активно исследуются в Германии, 
Франции, Англии, Словении, США, Австра-
лии, Африке [72], что позволяет говорить о 7 
семействах нематод Agfidae, Alloionematidae, 
Angiostomatidae, Cosmocercidae, Diplogasteri-
dae, Mermithidae and Rhabditidе, представите-
ли которых способны паразитировать в ука-
занной группе наземных беспозвоночных.
К настоящему времени описано более 
25 000 видов нематод, из которых 4000 – мор-
ские свободноживущие нематоды, 6000 – на-
земные свободноживущие нематоды, 12 000 
– паразитические нематоды позвоночных и 
3500 – паразитические нематоды безпозво-
ночных [68].
По литературным данным в Украине у по-
звоночных паразитирует 61 вид гельминтов 
(43 вида трематод, 2 – цестод и 16 – нематод), 
в жизненных циклах которых участвуют на-
земные моллюски [30]. Из них к настоящему 
времени 32 вида (24 вида трематод, 3 – цестод, 
5 – нематод) зарегистрированы у наземных 
моллюсков в качестве промежуточных хозя-
ев: Brachylaima fulvum (Dujardin, 1843), B. fus-
catum (Rud., 1819), B. mesostoma (Rud., 1803), 
B. recurvum (Dujardin, 1845), Brachylaima spp., 
Leucochloridium paradoxum (Carus, 1835), L. 
perturbatum (Pojmanska, 1969), Leucochloridium 
sp., Urogonimus macrostomus (Rud., 1803), U. 
cardis (Yamaguti, 1939), Urogonimus sp., Pseudo-
leucochloridium soricis (Sołtys, 1952), Asymphilo-
dora sp., Dicrocoelium dendriticum (Rud., 1819), 
Brachylecithum sp. (americanum?), Brachyleci-
thum sp. (Korol, 2000), Brachylecithum sp., Con-
spicuum popovi (Kassimov, 1952), Cercaria sp. 
(Кузьмович, 2006), Dicrocoeliidae gen.sp., Pla-
giorchis sp., Opisthioglyphe ranae (Frölich, 1781), 
Tamerlania zarydnyi (Skrjabin, 1924), Davainea 
proglottina (Davaine, 1860), Markewitchella bo-
nini (Megnin, 1899), Monocercus arionis (Siebold, 
1850), Protostrongylus rufescens (Leuckart, 1865), 
P. tauricus (Schulz et Kadenazii, 1949), Protostron-
gylus spp., Cystocaulus ocreatus (Railliet et Henry, 
1907), Muellerius capillaris (Müller, 1889) [40]. 
Общая зараженность наземных моллюсков 
составила 8,86% при участии в распростране-
нии инвазии 44 видов. Предварительные ре-
зультаты изучения фауны нематод моллюсков 
Крыма показали, что уровень их зараженно-
сти (21%) значительно выше обычно наблюда-
емого в Центральной Европе (менее 5%) [12].
На территории Узбекистана в качестве 
промежуточных хозяев ряда видов трематод 
отмечены наземные моллюски родов Helix 
(B. fuscatus (Rud., 1891)), Helicella (B. fuscatus 
(Rud., 1891), Tanaisia zarudnyi (Skrjabin, 1924)), 
Bradybaena (D. lanceatum (Rudolphi, 1819), B. 
fuscatus (Rud., 1891), Eurytrema pancreaticum 
(GiardetBillet, 1892)), Succinea (L. macrostomum 
(Rudolphi, 1802)) [64]. У видов Cochlicopa 
lubrica, Vertigo pusilla обнаружено паразитиро-
вание L. macrostomum (Rudolphi, 1802), у видов 
Vallonia costata, Pupilla muscorum – Hasstilesia 
ovis (Orloff, Erschof et Badanin, 1937), а в ка-
честве промежуточных хозяев Brachylecithum 
papebejani (Skrjabinet Udenzev, 1930) – семей-
ство Zonitidae.
Отдельного внимания требует возбудитель 
дикроцелиоза – одного из опаснейших гель-
минтозов млекопитающих. Дикроцелиоген-
ные биотопы чаще всего размещены на сухих 
возвышенных участках пастбищ лесостепной 
и степной зон – на склонах оврагов, в зарос-
лях кустарников и нагромождениях камней, 
в кочках несъеденных скотом растений. Эти 
биотопы заселены наземными моллюсками – 
промежуточными хозяевами ланцетовидного 
сосальщика. На окраинах опасных пастбищ 
встречаются муравейники, заселенные мура-
вьями – дополнительными хозяевами возбу-
дителя дикроцелиоза [28].
В 60-х гг. прошлого века в качестве про-
межуточных хозяев Dicrocoelium lanceatum на 
территории Прикарпатья впервые отмечены 
моллюски Helicella candicans (Pfr.) и Hinstabilis 
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(Rssm.) в 41 и 60% случаях соответственно 
[20]. Из 11 исследованных видов наземных 
моллюсков некоторых районов Курской об-
ласти инвазированными D. lanceatum (Stiles 
et Hassal, 1896) оказались четыре вида, обита-
ющих, в том числе и на территории Беларуси 
(Succinea putris – 9 из 462 (1,9%), Cochlicopa 
lubrica – 12 из 381 (3,1%), Chondrula tridens – 33 
из 429 (7,7%), Euomphalia strigella – 21 из 375 
(5,6%)) [7, 8]. 
К настоящему времени известно, что в 
жизненном цикле D. lanceatum могут участво-
вать более 60 видов наземных моллюсков [31]. 
На территории бассейна р. Вятки в преде-
лах Кировской области России в качестве 
промежуточных хозяев D. lanceatum был 
установлен целый ряд наземных моллю-
сков: Succinea putris, Vallonia, Pseudotrichia 
rubiginosa, Bradybaena fruticum, Zonitoides 
nitidus, Cochlicopa. Кроме того, Protostrongylus 
kamensky, P. terminalis были зарегистриро-
ванны у видов Pupilla muscorum, Vallonia 
costata, S. putris, Succinella oblonga, Oxyloma 
elegans; Crenosoma vulpis – у Z. nitidus, S. 
putris, Bradybaena fruticum, Deroceras, Arion; 
Filaroides martis – у Arion, Deroceras, Succinea, 
Bradybaena, Discus, Zonitoides; Skrjabingylus 
nasicola, S. petrowi – у S. putris, Bradybaena, 
Deroceras, Arion; Stichorchis subtriquetrus – у S. 
putris, O. elegans [65].
В Норвегии у наземных моллюсков обна-
ружили 5 видов гельминтов: Alloionema appen-
diculatum, Agfa flexilis, Angiostoma limacis, Angi-
ostoma sp. и Phasmarhabditis hermaphrodita при 
общей зараженности моллюсков 18,7% [72].
В условиях Узбекистана в качестве проме-
жуточных хозяев протостронгилид зареги-
стрировано 13 видов наземных моллюсков, 
естественная зараженность которых личин-
ками этих нематод колеблется от 2,5 до 33,3%. 
Показано, что в лабораторных условиях мно-
гие виды наземных моллюсков, как правило, 
легко и интенсивно заражаются личинками 
протостронгилид, однако в естественных ус-
ловиях экстенсивность и интенсивность ин-
вазированности моллюсков бывают гораздо 
меньшими. По некоторым данным, в экспери-
ментальных условиях восприимчивы к зара-
жению личинками мюллерий 40 видов назем-
ных и пресноводных моллюсков, обитающих 
на территории лесной и лесостепной зон ев-
ропейской части СССР, однако, естественная 
зараженность выявлена только у 8 из них [46].
При изучении зараженности промежуточ-
ных хозяев личинками мюллерий установлена 
естественная инвазированность 8 из 19 ис-
следованных видов наземных моллюсков [62, 
63]. При этом самая высокая экстенсивность 
заражения за 4 года наблюдений была выявле-
на у Deroceras reticulatus (6,1%). Далее, по сте-
пени инвазированности следовали моллюски 
Succinea putris, Bradybaena fruticum, Zonitoides 
nitidus, Perforatella bidentata и др. Наиболь-
шая интенсивность инвазии (14 личинок) 
была зарегистрирована у моллюсков вида D. 
reticulatus, а в остальных случаях она колеба-
лась в пределах 1–7 личинок. 
При изучении некоторых вопросов био-
логии М. capillaris в Ивановской области Рос-
сии было установлено, что промежуточными 
хозяевами этой нематоды являются 5 видов 
моллюсков, инвазированность которых коле-
балась у D. reticulatum в пределах 1,0–12,5%, 
В. fruticum – 1,5–21,0%, S. putris – 1,0–23,0%, 
Euomphalia strigella – 1,0–5,0% и у Z. nitridus – 
1,0–4,0%. Максимальную зараженность мол-
люсков отмечали в августе–сентябре (до 23%), 
минимальную – в мае (1,0–2,5%). Моллюски, 
инвазированные личинками мюллерий, пере-
зимовывают и весной являются источником 
заражения дефинитивных хозяев [50].
Н. Н. Акрамовский [3] приводит перечень 
моллюсков, являющихся промежуточными 
хозяевами протостронгилид в Армении. Это 
наиболее сухолюбивые виды наземных мол-
люсков – 20 видов. Для нематоды Cystocaulus 
nigrescens промежуточными хозяевами явля-
ются наземные моллюски разных экологи-
ческих групп, иногда даже водные виды – 34 
вида. Для нематоды Muellerius capillaris проме-
жуточными хозяевами являются преимуще-
ственно влаголюбивые наземные моллюски 
[56]; встречаются также амфибиотические и 
водные виды – всего 40. Из зарегистрирован-
ного числа промежуточных хозяев, 16 видов 
моллюсков – общие для указанных трех родов 
протостронгилид.
Э. А. Давтян впервые установил воз-
можность заражения водных моллюсков M. 
capilaris [17, 18]. В своих исследованиях автор 
разделил моллюсков на четыре группы в зави-
симости от экстенсивности инвазии и сроков 
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развития личинок до инвазионной стадии: 
облигатные, субоблигатные, факультативные, 
мортальные. К группе облигатных хозяев M. 
capilaris при 100%-ной экстенсивности ин-
вазии отнесены виды моллюсков Agriolimax 
melanocaphalus, A. transcaucasicus, Lytopeltear-
mena, Limax armeniacus, L. flavus, L. monticola, 
Zonitoides nitidus, Retinella derbentina, Euconulus 
fulvus, Monacha rubiginosa, Pupilla muscorum, 
Limnaea peregra, Succinea putris, Euomphaliase-
lecta, Helixlucorum, Frutico campyleanarzanensis, 
Helicella derbentina, Levantinae scheriana, Vertigo 
antivertigo, Chondrula tetrodon, Ch. tridens. Су-
боблигатную группу промежуточных хозяев 
M. capilaris составили виды Limnaea truncatula, 
L. palustris, L. auricularis, Planorbis planorbis, 
Vitrina annularis, Euomphalia pisiformis, E. ar-
patschaiana, Metafruticicola pratensis, Helicella 
crenimargo, Pupilla bipapulata, P. inops, P. tripli-
cata, P. signata, Zebrina hohenackeri, Chondrula 
isseliana, Vallonia pulchella. Факультативными 
промежуточными хозяевами M. capilaris были 
Oreulella ruderalis, Ena obscrura, Pyramidula 
rupestris. К мортальным промежуточным хо-
зяевам M. capilaris отнесены Truneatellina cylin-
drica, T. strobeli, Orcula doliotum, Chondrula pu-
poides, Ch. sieversi, Ena scalaris, Vallonia costata, 
Armenic unieristata, Chochlicopa lubrica, Cary-
chium minimum.
Согласно подробному литературному ана-
лизу, проведенному С. О. Мовсесяном [53], в 
формировании биологического разнообразия 
нематод легких (Protostrongylidae) животных 
на территории России и ближайших стран в 
качестве промежуточных хозяев принима-
ют участие 78 видов моллюсков, в том числе 
в России – 50 видов, Армении – 39, Болга-
рии – 21 и Польше – 10. Указанные моллюски 
принадлежат к различным экологическим 
группам, но в основном это наземные (сухо-
путные) моллюски из семейств Succineidae, 
Vertigidae, Orculidae, Pupillidae, Valloniidae, 
Enidae, Clausiliidae, Zonitidae, Helicidae, 
Limacidae. Автор отмечает незначительную 
роль водных моллюсков в жизненных циклах 
протостронгилид.
На территории европейской части России 
моллюски Arion intermedius, Eulota frutica, 
Zonitoides nitida, Z. excavate, Agriolimax agrestis, 
Succinea putris, Helix sp. являются промежу-
точными хозяевами нематод рода Crenosoma 
(Molin, 1861) – паразитов многих плотоядных 
животных [60]. 
На прилегающих к Москве территориях 
лесных угодьев в качестве промежуточных 
хозяев протостронгилид отмечено два вида 
моллюсков: B. fruticum и S. putris [61]. 
В условиях лаборатории и в естественных 
условиях Ленинградской области установле-
ны следующие промежуточные хозяева M. 
сapillaris среди наземных моллюсков: Retinella 
petronella (L., Pfr., 1853), Helicolimax pellucidus 
(Mull., 1774), Agriolimax reticulatus (Mull., 1774), 
A. laevis (Mull., 1774), A. agrestis, Arion circum-
scriptus, Cochlicopa lubrica, S. putris, S. pfeifferi, 
Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea, Zonitoides 
nitidus, Euconulus fulvus, Enobiella reubiginosa, 
Perforatella bidens, Trichia hispida [22]. Процент 
естественного заражения слизней (5,2%) ока-
зался выше, чем других групп моллюсков (на-
земные – 1,07%). Однако, полученные данные 
сильно отличаются от высокой естественной 
зараженности мюллериями моллюсков, к при-
меру, Армении (до 85%), Палестины (до 24%).
На территории Республики Беларусь дан-
ный вопрос затрагивался в отдельных публи-
кациях [9, 47–49]. К настоящему времени, на 
территории страны выявлено 78 видов на-
земных моллюсков, принадлежащих к двум 
подклассам, 18 семействам и 41 роду [29]. 
Литературный анализ материалов из разных 
регионов мира позволяет рассматривать бо-
лее 40 видов моллюсков Республики Беларусь 
в качестве потенциальных промежуточных 
хозяев гельминтов: Helix pomatia (L.), H. al-
bescens (Rossmassler, 1835), H. lutescens (Ross-
massler, 1837), Cepaea hortensis (O.FMuller, 
1774), C. vindobonensis (Pfeiffer, 1828), C. 
nemoralis (L.), Trichia hispida (L.), Euomphalia 
strigella (Draparnaud, 1801), Helicella candicans 
(Pfeiffer, 1841), Monacha cartusiana (O.FMuller, 
1774), Monachoides incarnata (O.FMuller, 1774), 
Perforatella bidens (Chemnitz, 1786), Bradybae-
na fruticum (O.FMuller, 1774), Vitrina pellucida 
(O.FMuller, 1774), Discus ruderatus (Ferussac, 
1821), D. rotundatus (O.FMuler, 1774), Vallonia 
costata (O.FMuller, 1774), V. pulchella (O.FMuller, 
1774), Oxyloma elegans (Risso,1826), Ena ob-
scura (O.FMuller, 1774), Succinea putris (L.), S. 
oblonga (Draparnaud, 1801), Chondrula tridens 
(O.FMuller, 1774), Cochlicopa lubrica (O.FMuller, 
1774), Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828), 
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Vertigo pusilla (O.FMuller, 1774), V. antivertigo 
(Draparnaud, 1801), V. pygmaea (Draparnaud, 
1801), Pupilla muscorum (L.), Clausilia cruciata 
(Studer, 1820), Cl. pumila (Pfeiffer, 1841), Cl. du-
bia (Draparnaud, 1805), Truncatellina cylindrical 
(Ferussac, 1807), Retinella petronella (Pfeiffer, 
1853), Euconulus fulvus (O.FMuller, 1774), Co-
chlodina laminata (Montagu, 1803), C. orthosto-
ma (Menke, 1830), Nesovitrea hammonis (Riedel, 
1957), Zonitoides nitidus (O.FMuller, 1774), Der-
oceras laevis (O.FMuller, 1774), D. reticulatum 
(O.FMuller, 1774), D. agreste (L.), Arion subfus-
cus (Draparnaud, 1801), A. circum scriptus (John, 
1828), Krynickillus melanocephalus (Kaleniczen-
ko, 1851).
Согласно литературным данным, можно 
предположить у них наличие более 30 видов 
гельминтов: Brachylaima fuscatum (Rud., 1819), 
B. fulvum (Dujardin, 1843), B. recurvum (Dujar-
din, 1845), B. mesostoma (Rud., 1803), Leucochlo-
ridium paradoxum (Carus, 1835), L. perturbatum 
(Pojmanska, 1969), Urogonimus macrostomus 
(Rud., 1803), U. cardis (Yamaguti, 1939), Urotocus 
sp., Pseudoleucochloridium soricis (Sołtys,1952), 
Dicrocoelium dendriticum (Rud., 1819), Conspicu-
um popovi (Kassimov, 1952), Opisthioglyphe ranae 
(Frölich, 1781), Corrigia vitta (Dujardin, 1845), 
Hasstilesia ovis (Orloff, Erschof et Badanin, 1937), 
Tamerlania zarydnyi (Skrjabin, 1924), Davainea 
proglottina (Davaine, 1860), Markewitchella bo-
nini (Megnin, 1899), Monocercus arionis (Siebold, 
1850), Muellerius сapillaris (Muller, 1889), Cysto-
caulus nigrescens (Jerke, 1911), C. ocreatus (Railliet 
et Henry, 1908), Elaphostrongylus cervi (Сameron, 
1931), Neostrongylus linearis (Marotel, 1913), Va-
restrongylus capreoli (Stroh et Schmid, 1938), V. 
sagittatus (Mueller, 1891), Protostrongylus tauricus 
(Schulz et Kadenazii, 1949), P. terminalis (Pas-
serini, 1884), P. rufescens (Leuckart, 1865), Fila-
roides martis (Werner, 1782), Skrjabingylus na-
sicola (Leuckart, 1942), S. petrovi (Bajenov, 1936), 
Stichorchis subtriquetrus (Rudolphi, 1814), видов 
рода Crenosoma (Molin, 1861) и др.
Следует учесть, что ряд видов (B. fulvum, 
B. mesostoma, U. macrostomus, D. dendriticum, 
D. proglottina, P. soricis, O. ranae, M. сapillaris, 
P. rufescens, P. terminalis, S. nasicola, S. petrovi, 
S. subtriquetrus, F. martis, V. capreoli, E. cervi, 
Crenosoma spp. и др.) уже описаны в качестве 
паразитов позвоночных животных нашей 
страны [11].
Таким образом, проведенный детальный 
анализ видов гельминтов, обнаруженных в 
наземных моллюсках разных регионов мира 
и Республики Беларусь может служить базой 
для начала изучения ситуации на территории 
Республики Беларусь.
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